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Праздник, который объединил всех 
 
Школьники и студенты, учителя и преподаватели в этот день 
особенно праздничны и торжественны. Для кого-то праздник стал 
самым первым учебным днём в школе, кто-то впервые открыл двери 
вуза или колледжа - повезло стать студентом... Отмечали День знаний и 
родители, ведь все когда-то учились. Как прошел праздник в Белгороде, 
какими были торжественные линейки - об этом расскажут наши 
корреспонденты. 
С домашними детьми всё понятно – заботливые мамы наверняка 
заранее купили им школьную форму, запаслись учебниками и канцтоварами. 
А вот как собирают в школу тех деток, у которых родителей нет? Чтобы 
ответить на этот вопрос, мы отправились в детский дом «Южный». Сейчас 
здесь сорок один человек, есть и дошколята, школьники. Перед началом 
учебного года ребята посетили молебен, состоявшийся в Духовной 
семинарии, а вечером пили чай с тортами, праздник воспитатели 
организовали почти семейный. Шефы, «Белрегионгаз», по традиции пришли 
в гости с подарками - поздравить с Днем знаний. Не остался в стороне и 
универмаг «Маяк». 
Трое воспитанников детского дома «Южный» в этом году отправились 
в первый класс. Правда, одной из первоклашек повезло больше - скоро она 
будет жить в семье. Значит, и водить в школу, и делать с ней уроки будут 
мама с папой. Но и маленькая Диана, которая останется в детском доме, с 
гордостью достаёт из шкафа белую блузку, пиджачок, юбку, брюки. 
Хвалится: «Вы посмотрите, как туфельки к форме подходят, какие у меня 
гольфики и бантики!» Спрашиваю: "На пятёрки учиться будешь?" А Диана 
рассказывает про выпускника детского дома Диму Горяшина, который МГУ 
с отличием окончил. Девочка обещает очень стараться, чтобы потом в вуз 
поступить. 
Школьная форма, обувь, носочки, бантики, сменка – всё заготовили 
заблаговременно. Подогнали одежду по росту и размеру – фигуры ведь у 
ребят разные, да и блузки, туфельки старались подбирать ребятам по их 
вкусам - советовались с каждым. Недовольных не было. В школьных 
учебниках, канцелярских товарах тоже недостатка нет. Если учебники 
подбирали каждому по той программе, по которой он будет учиться, то 
тетрадки, ручки, карандаши – всем одинаково красивые. 
Пойдут ребята в разные школы - сорок вторую, сорок первую, 
сороковую, двадцать вторую гимназию. Детки с нарушениями опорно-
двигательного аппарата будут учиться в двадцать третьей школе-интернате. 
Отведут в школу, а во время учебного года помогут делать домашние 
задания – воспитатели. 
Праздник для учеников готовили не только в детском доме. 
Торжественные линейки прошли в каждой из школ города. В тридцать 
втором лицее, например, ученики четырёх первых классов услышали 
свой первый в жизни звонок. Нынешний набор первоклассников для 
школы знаковый – тридцать пятый. Николай Васильевич Перестенко, 
директор школы, рассказывает: "И пять первых классов набрать могли бы. 
Школа пользуется популярностью, доверием. Но, к сожалению, не хватило 
помещений". Учащихся с первым школьным днем поздравили и директор, и 
учители, и гости - Константин Вадимович Клет, заместитель генерального 
директора ОАО «Строймонтаж», Клавдия Ивановна Чуева - ветеран Великой 
Отечественной войны. 
Официальные поздравления сменили рифмованные - в исполнении и 
первоклассников, и учеников старших классов. Выступления ансамбля 
«Калинка» добавили празднику красочности. Колокольчик, 
символизирующий первый звонок, зазвенел в руках учениц 1 «А» класса – 
Кати Чурсиной и Маши Пономарёвой, их родители, кстати, также когда-то 
окончили тридцать второй лицей. Старшеклассники вручают малышам 
памятные подарки, отводят малышей на их первый в жизни урок. Директор 
лицея обещает, что в этом учебном году все ученики и учителя получат 
возможность выхода в Интернет, а отличников должно быть не менее 
семидесяти пяти процентов от общего числа учащихся - на восемь процентов 
больше, чем в прошлом. Кстати, по статистике прошлого года, девяносто 
девять процентов выпускников тридцать второго лицея поступили в вузы. 
Удивительный яркий первосентябрьский праздник прошел в 
белгородской школе №11 на Крейде. 
Первоклассникам неожиданно для них продлили детство – 
очаровательная Мальвина и задорный Буратино сняли напряженность, 
развеселили малышей, только что посвященных в школьники и получивших 
от одиннадцатиклассников памятные ленты. 
Необычной эта линейка была и для 26-ти учащихся старших классов – 
1 сентября им вручили... трудовые книжки и свидетельства об окончании 
учебно-курсового комбината ЖБК-1. 
Целый год юноши осваивали плотницкую профессию, девушки – 
профессию штукатура: необходимые теоретические знания получали в 
кабинетах, практические навыки приобретали на настоящих строительных 
объектах под руководством мастеров. Вот такую профориентацию 
предложил комбинат школьникам. «Пусть не все ребята придут работать на 
стройку, но каждому (!) пригодится то, чему мы их научили», – убеждена 
директор учебного комбината Светлана Борщева. Организаторы курсов для 
школьников увидели, что у юношей и девушек изменилось отношение к 
рабочим профессиям, а некоторые изъявили желание после окончания школы 
вернуться на ЖБК-1. Вручал трудовые книжки юным плотникам и 
штукатурам депутат областной Думы, генеральный директор 000 
"Управляющая компания ЖБК-1» Юрий Алексеевич Селиванов. Обращаясь 
к школьникам, он сказал, что они уже сейчас строят свою судьбу. 
О том, что это строительство идет успешно, говорят многочисленные 
победы в предметных олимпиадах, творческих, профессиональных и 
спортивных конкурсах. Директор школы Тамара Петровна Лисовенко 
отметила, что без шефов, без участия родителей а школьной жизни достичь 
таких успехов было бы невозможно. «Родители даже мебель в класс 
приобрели", – не без гордости показывала Тамара Петровна небольшую 
школу, в которой замечательно соединились технологичность и домашний 
уют. 
Посетили мы с ведущим специалистом управления образования 
администрации Белгорода Ольгой Анатольевной Нессоновой и самый 
первый в новом учебном году урок. В школе №11, как и в других школах 
города, это был урок нравственности, посвященный известному в области и в 
России председателю колхоза имени Фрунзе Василию Горину. 
Учителю русского языка и литературы Ирине Владимировне Тулаевой 
удалось рассказать о жизни ныне здравствующего героя доступно, с верной, 
искренней интонацией - получился настоящий урок нравственности. 
Сегодня из города на Крейду переезжают в новые квартиры многие 
семьи. Родители беспокоятся, какие знания дают в школе № 11. стоит ли 
переводить сюда детей. Думаю, стоит. 
В Белгородском юридическом институте МВД России существует 
традиция – 1 сентября передавать символический ключ знаний от 
выпускников вуза первокурсникам. 
На этот раз почётную миссию напутствовать студентов от имени 
выпускников 2007 года и вручить ключ возложили на лейтенанта милиции 
Елену Рашину. Елена окончила БелЮИ по специльности «юриспруденция». 
И для неё нынешний День знаний особенный, поскольку это начало её 
трудовой деятельности в качестве следователя. 
В нынешнем году в вуз зачислено около пятисот студентов по 
специальностям «юриспруденция» и «правоохранительная деятельность». 
Среди них 27 ребят окончили среднюю школу с золотой и серебряной 
медалями. Это потенциальные студенты-отличники. А тех, кто уже проявил 
себя в учёбе, а также представителей личного состава института в День 
знаний наградили дипломами и денежными премиями. 
Ну и какой же праздник в белгородском юридическом институте без 
торжественного марша? А представить зрелищное действо и блеснуть 
военной выправкой здесь умеют. Свои первые шаги на плацу сделали 
первокурсники. «А девушки-то прошли лучше! - с улыбкой заметил 
начальник БелЮИ Л.Т. Бородавко. - Ну ничего. Сегодня же поедем на нашу 
загородную базу в Титовке, где и начнём совершенствовать строевую 
подготовку». 
Финалом празднования Дня знаний в БелЮИ стало торжественное 
открытие фонтана у центрального входа в институт. 
А в Белгородском государственном институте культуры и искусств 
в это время блистали талантами танцоры и вокалисты, демонстрируя 
первокурсникам, чему могут научиться в этом вузе и они. 
Зажигательные народные и грациозные бальные танцы восхитили 
первокурсников. На линейке был исполнен и знаменитый гимн студенчества 
«Гаудеамус». С началом нового учебного года студентов поздравил 
начальник управления культуры белгородской области Андрей 
Владимирович Кулабухов. 
–  Вы обеспечили себе на ближайшие пять лет увлекательную 
жизнь – жизнь российского студенчества. - Такими словами 
приветствовал ректор БелГСХА А.В. Турьянский новобранцев вуза на 
первосентябрьской линейке. 
– Знания, полученные в академии, – это серьезный жизненный капитал, 
– заверил ребят Александр Владимирович. – Более 70% наших выпускников 
благополучно трудоустраиваются. И мы рады, что они пользуются 
авторитетом у работодателей как высококлассные специалисты. 
А чтобы у первокурсников не сложилось мнение, будто кроме 
одоления гранита наук им в ближайшем будущем ничего не светит, ведущие 
церемонии представили всем собравшимся на площади перед 
административным корпусом вуза творческие коллективы БелГСХА – 
ансамбль бального танца и вокальную студию. И самодеятельные артисты не 
преминули продемонстрировать свои дарования. 
Работа в СТО – тоже часть студенческой жизни. В нынешнем году в 
академии было создано свыше 50 отрядов, объединивших 800 бойцов. Общая 
сумма заработной платы составила более 2 миллионов рублей. Наиболее 
отличившихся в трудовом семестре командиров на линейке наградили 
почетными дипломами. А признанному лучшим бойцом студенту 
технологического факультета Александру Хасанову представители 
предприятия-работодателя – ООО «Энергомашстрой» вручили солидную 
денежную премию – 25 тысяч рублей. 
На праздничном концерте старожилы вуза подарили молодым своим 
коллегам несколько вокальных композиций, дали ряд ценных советов, 
попутно раскрыв кое-какие секреты. Например, о том, что «ямщиками» 
обычно величают привыкших выезжать на тройках, а тех, у кого вслед за 
одним сброшенным «хвостом» тут же появляется другой - «ящерицами». 
Вчерашним абитуриентам был преподнесен в качестве сюрприза и 
переозвученный фрагмент из мультфильма «Ледниковый период», герои 
которого вдруг стали любопытными первокурсниками, засыпающими 
десятками вопросов декана и коменданта общежития. 
Ректор академии А.В. Турьянский вручил первокурсникам 
символический ключ от страны знаний. А проректор по научной работе П.И. 
Бреславец – зачетную книжку и студенческий билет. Тоже, разумеется, 
бутафорские. Настоящие ребятам были выданы чуть позже на первых в их 
жизни факультетских собраниях. 
День знаний в БелГУ начался с молебна в университетском храме 
Архангела Гавриила. Затем действо переместилось на университетскую 
площадь, где первым студентов приветствовал ректор университета 
Л.Я. Дятченко. 
Первокурсников поздравили театр танца «Стиль», солисты арт-студии 
«Вереск», шоу-группа «Эксклюзив» совместно с ансамблем спортивно-
бального танца «Белогорочка». а также участники студии современного 
танца «Данс Хаос». На площади перед университетом играл Ректорский 
духовой оркестр. В это же время любой желающий мог принять участие в 
ежегодном традиционном сеансе одновременной игры по шахматам, которую 
давал тренер-преподаватель спортклуба БелГУ Александр Иванов. Каждый 
участник турнира получил памятный подарок с символикой университета. 
Чуть позже на площади стартовали мастер-классы творческих 
коллективов БелГУ,а. вечером в Молодёжном культурном центре БелГУ со 
своей сольной программой выступил популярный певец Трофим (Сергей 
Трофимов). Праздничная программа закончилась фейерверком. 
Первого сентября на торжественной линейке в БГТУ им. В.Г. 
Шухова с теплыми словами напутствия к студентам-первокурсникам 
обратился ректор А.М. Гридчин. 
Анатолий Митрофанович в своем обращении подчеркнул, что 
обучение в таком престижном учебном заведении требует полной 
самоотдачи, огромного трудолюбия, настойчивости. 
– Получить диплом нашего университета – это высокая честь, которую 
необходимо заслужить, – сказал А.М.Гридчин. 
Торжественная церемония, посвященная празднованию Дня знаний 
открылась маршем барабанщиц. Играл духовой Оркестр. Под звуки гимна 
университета, исполненного академическим хором, был поднят флаг БГТУ 
им. В.Г. Шухова. 
А потом наступила кульминация праздника. Представители первого 
курса получили символический ключ мудрости, студенческий билет, 
объемную связку книг, чтобы всегда в процессе обучения помнить об 
источниках знаний. 
В этом году почетное право зажечь огонь знаний представилось 
студентке 5-го курса Автомобипьно-дорожного института, призеру первой 
летней Спартакиады молодежи России 2006 года Ольге Головиной и 
студенту-первокурснику Института информационных технологий и 
управляющих систем, победителю соревнования молодых исследователей 
«Шаг в будущее – 2007» в Центральном федеральном округе Александру 
Чуеву. 
Торжественная церемония, посвященная началу учебного года, 
завершилась. Под звуки «Гимна студенчеству» в небо улетела связка 
разноцветных воздушных шаров с вымпелом БГТУ им. В.Г. Шухова. 
После линейки студенты-первокурсники разошлись по аудиториям, где 
для них провели собрания директора институтов и деканы факультетов. А 
потом студенты, преподаватели и сотрудники университета собрались на 
площадке перед Культурно-воспитательным центром, чтобы посмотреть 
яркие концертные номера творческих коллективов. Праздник продолжался 
до позднего вечера и завершился красочным фейерверком.  
В БУПК торжества в честь начала нового учебного года состоялись 
3 сентября. 
Присутствовавшие на праздничной линейке гости – заместитель 
начальника управления образования области Т.В. Балабанова, председатель 
правления Облпотребсоюза  А.В. Черняева, начальник управления по 
контролю и качеству товаров Ю.Н. Щербинин пожелали первокурсникам 
успехов в постижении выбранной профессии. Студентов тепло 
приветствовал ректор вуза В.И. Теплов. Подспорьем для ребят должен стать 
«орешек знаний», который легко (как тут же и продемонстрировали студенты 
старших курсов) поддается всем, кто знает важнейший девиз: «Хочу все 
знать!» 
Пополнившим студенческую братию университета юношам и 
девушкам были переданы ключи от страны знаний, символическая зачетная 
книжка и наказ: предметы знать, пятерки получать, вуз любить, учителей 
беречь, ценить. Озарить ребятам путь по тернистой дороге познаний призван 
огонь, который был зажжен пожаловавшими на церемонию госпожой 
Кооперацией и магистрами кооператорского братства. А затем в небо взмыли 
воздушные шары, стая голубей и раздались трели звонка, оповестившего о 
начале первого учебного дня. 
Первосентябрьский репортаж 
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